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Courlans – Fontaine de Chavanne
Opération préventive de diagnostic (2003)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La parcelle de 9 774 m2 concernée par le projet de lotissement au lieu-dit « Fontaine de
Chavanne »  a  fait  l’objet  d’un  diagnostic  archéologique.  Un  seul  trou  de  poteau








Année de l'opération : 2003
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